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Pelaksanaan PBS Guru-Guru PSV Hilir Perak Dalam 
Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Estetik
Lee Hoi Yeh1, Dr. Mohd Zahuri Khairani2
1,2Universiti Pendidikan Sultan Idris 
*pengarang: yehlee90@live.com       
Abstrak - Kajian ini bertujuan meneroka pelaksanaan (PBS) guru-guru PSV 
Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik. PBS 
diperkenalkan bagi mempertingkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia, 
melahirkan masyarakat yang berdaya saing, mempunyai nilai moral yang 
tinggi dan relevan dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan 
matlamat pendidikan negara. Fokus kertas kerja adalah meneliti kesediaan 
guru-guru PSV, bentuk-bentuk pengujian PBS, proses dan strategi 
pelaksanaan PBS guru-guru PSV Hilir Perak yang berkait hubung dengan 
estetik. Kajian kes ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Hilir Perak yang 
terdiri daripada tiga orang guru Sekolah Kebangsaan di bandar dan luar 
bandar. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Data dikumpul menggunakan kaedah temu bual, pemerhatian, rakaman 
visual dan kajian dokumen. Data-data yang diperolehi akan dianalisis secara 
berterusan semasa di lapangan menggunakan model interaktif Miles dan 
Huberman. Manakala kajian ini akan menggunakan konsep-konsep  estetik 
sebagai konsep utama dan modal Assure. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan 
sebagai rujukan untuk mengembangkan Pendidikan Seni Visual dalam 
kalangan pelajar di Hilir Perak dan memberi kefahaman kepada guru-guru 
PSV tentang pelaksanaan PBS yang berlandaskan estetik.
Kata kunci: Kata kunci 1; Pelaksanaan 2; Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
(PBS)3; Pendidikan Seni Visual 4; Estetik
1. PENGENALAN
Bagi merintis perubahan dan pembaharuan, Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM) telah melaksanakan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) 
bertujuan untuk menambahbaik, memantap dan memperbaharui amalan 
pentaksiran dan penilaian pendidikan di Malaysia. Sistem baru ini bersifat 
holistik dari segi perkara ditaksir, kaedah mentaksir, pentaksir serta perkara 
dilaporkan dan pengiktirafan (Institut Aminuddin Baki, 2012). Kementerian akan 
memastikan pentaksiran secara holistik dilaksanakan melalui peperiksaan 
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awam dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Antara langkah yang akan 
dijalankan adalah meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item 
yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi dan bergerak kearah menggunakan 
rujukan standard PBS (dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-
2025,2013:4-1).
Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu 
komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya 
dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. PBS dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan 
secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan 
Malaysia (LPM). Bagi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma 
penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan 
kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah 
(Rosli Ilyas, 2008).
Setelah sekian lama PBS dilaksanakan, pelbagai persoalan timbul kerana sejarah 
dan budaya pendidikan negara menyukarkan pelaksanaan secara tuntas. Sistem 
PBS di Australia telah berkembang bersama-sama dengan sejarah persekolahan 
di negara itu yang beroperasi hasil usaha komuniti tempatan masing-masing. 
Penekanan kurikulum sekolahnya adalah mengikut kehendak persekitaran 
komuniti itu. Apabila sistem pendidikan berkembang dengan kemajuan di bidang-
bidang ini, unsur penglibatan komuniti tempatan masih wujud. Perkembangan 
begini melahirkan tradisi pentadbiran dan pendidikan termasuk Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah dengan lebih mudah dan berkesan (Omar Mohd Hashin, 
1996).
PBS Pendidikan Seni Visual dirancang, dipantau dan dikawal oleh Lembaga 
Peperiksaan Malaysia. Namun perancangan di peringkat pusat perlu disesuaikan 
pelaksanaannya di peringkat sekolah kerana persekitaran dan latar belakang 
pelajar yang berbeza. Penyelarasan perlaksanaan dan skor yang diberi di 
peringkat sekolah yang dipiawaikan juga adalah suatu bentuk standardisasi 
yang terpesong daripada kaedah pentaksiran autentik. Menurut Mokhtar Ismail 
(2009), dari segi amalan, PBS paling sukar diselaraskan seluruh negara kerana 
keputusan akhir peperiksaan bentuk ini mesti dipastikan ketekalannya. Hasil 
pentaksiran guru perlu diselaraskan oleh pusat. Guru juga mempunyai tugas 
lebih berat dalam membuat pemarkahan. Masalah kawalan mutu produk perlu 
diberi perhatian apakah benar dilakukan oleh pelajar di kelasnya atau mengupah 
orang lain (Mokhtar Ismail, 2009). Perkara tersebut perlu diberi perhatian kerana 
dalam menjalankan proses pentaksiran, pelajar seharusnya dinilai secara telus 
bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki (Azizi, 2010) 
tanpa adanya tekanan dan kawalan dari pelbagai pihak.
Guru Pendidikan Seni Visual berperanan sebagai guru pembimbing, pentaksir 
sekolah dan mengurus pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual. Sebagai 
pentaksir sekolah, guru perlu melakukan pentaksiran secara berterusan dan 
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memaklumkan pencapaian semasa calon (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 
2008). Justeru, kualiti diri seorang guru Seni khususnya pengetahuan dalam 
aspek penskoran dan kemahiran mereka mengendalikan pentaksiran boleh 
mempengaruhi pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual. Ini kerana faktor 
kesediaan guru, akauntabiliti guru, peranan pentaksir kawasan dan tahap 
kompetensi guru khususnya cara melaksanakan pentaksiran seiring dengan 
proses pengajaran dan pembelajaran sering menjadi isu pelaksanaan PBS. (Tan, 
2010).
Apabila PBS dilaksanakan secara berpusat timbul kekeliruan dalam kalangan guru. 
Setelah dilaksanakan timbul pelbagai persoalan dan isu besar yang menjejaskan 
pelaksanaannya dengan berkesan. Di antara persoalan yang timbul ialah guru-
guru masih belum memahami konsep dan matlamat PBS iaitu kesediaan dan 
pengetahuan guru terhadap PBS. Mereka tidak memahami bahawa PBS adalah 
bertujuan untuk membantu guru-guru mengesan pencapaian serta kemajuan 
murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan dalam pengajaran 
dan pembelajaran (Rohayah Ishak, 2007).
Proses pentaksiran Pendidikan Seni Visual perlu berdasarkan keperluan pelajar, 
falsafah, matlamat dan objektif kurikulum pelajaran tersebut, menaksir apa yang 
telah diajar dan dipelajari oleh pelajar seterusnya menggunakan metodologi 
yang relavan dalam proses pentaksiran. Oleh yang demikian, pelaksanaan PBS 
Pendidikan Seni Visual perlu mempunyai ditaksir dan perkara yang ditaksirkan 
itu relevan dan sesuai selaras dengan falsafah dan huraian sukatan pelajaran 
(Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2011). Prinsip kesahan dan kebolehpercayaan 
menjadi perkara penting dalam menjalankan pentaksiran (Azizi Ahmad, 2010; 
Burke, 2005; Cotton,1995; Darling-Hammond & McCloskey, 2008; McMillan, 
2008) malah menjadi penentu kepada pentaksiran autentik. Menurut Hurwitz 
dan Day (2001), pentaksiran Pendidikan Seni Visual mesti dilakukan sepadan 
dengan objektif, dilaporkan secara jelas dan memberi makna kepada pelajar. 
Bagi meningkatkan kesahihan, pentaksiran perlulah diuruskan secara objektif, 
mengikut prinsip, mengambil kira kaedah, penskoran, beretika dan mempunyai 
ekuiti, dan tidak boleh dilakukan secara sambil lewa. Pentaksiran Pendidikan 
Seni Visual juga perlu berkesan, boleh dipercayai, rapi dan adil untuk semua 
pelajar.
2. TUJUAN KAJIAN
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penilaian pelaksanaan PBS guru-
guru PSV Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik. 
Secara objektifnya, tujuan penyelidikan ini adalah seperti berikut:
1. Mengenalpasti kesediaan guru-guru PSV Hilir Perak dalam melaksanakan 
PBS.
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2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengujian PBS dalam pentaksiran dan 
pengukuran yang dilaksanakan dalam kalangan guru-guru PSV Hilir Perak.
3. Mengenalpasti proses dan strategi pelaksanaan PBS guru-guru PSV Hilir 
Perak berkait hubung dengan estetik.
PERSOALAN KAJIAN
Secara literalnya, kajian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab secara 
terperinci persoalan-persoalan berikut:            
1. Bagaimanakah kesediaan guru-guru PSV Hilir Perak dalam melaksanakan 
PBS?
2. Apakah bentuk-bentuk pengujian PBS dalam pentaksiran dan pengukuran 
yang dilaksanakan dalam kalangan guru-guru PSV Hilir Perak.
3. Bagaimanakah proses dan strategi pelaksanaan PBS guru-guru PSV Hilir 
Perak berkait hubung dengan estetik.
3. BATASAN PENYELIDIKAN
Kajian ini diobjektifkan adalah bertujuan untuk memberi penilaian pelaksanaan 
PBS dalam kalangan guru-guru PSV. Maka penyelidikan ini akan menumpukan 
kepada guru-guru PSV di sekolah rendah Hilir Perak. Di daerah Hilir Perak, 
terdapat 114 buah sekolah rendah. Terdapat 66 buah Sekolah Kebangsaan, 20 
buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan 28 buah Sekolah Jenis Kebangsaan 
Tamil. Oleh yang demikian, pengkaji akan menggunakan temu bual, pemerhatian, 
rakaman visual, dokumentasi sebagai instrumen kajian. Kajian ini hanya dilakukan 
terhadap tiga buah Sekolah Kebangsaan di daerah Hilir Perak. Sekolah-sekolah 
yang terpilih ini akan terdiri daripada sekolah yang terletak di luar bandar dan 
juga sekolah yang terletak di bandar. Pemilihan sekolah-sekolah ini adalah 
tertujuan untuk mengukuhkan lagi data-data yang akan dikumpul. Sekolah yang 
telah dipilih ialah SK Sungai Buloh, SK Simpang Tiga dan SK Sultan Abdul Aziz. 
Kajian ini dapat membantu menilai keberkesanan penilaian pelaksanaan PBS 
guru-guru Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik di 
sekolah rendah.
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4. KERANGKA KONSEP
5. METODOLOGI PENYELIDIKAN
Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kualitatif sebagai pendekatan 
penyelidikan dan ia mengambil kira kerangka konsep yang digunakan dalam 
kajian. Berdasarkan kerangka konsep berkenaan penyelidik akan membuat 
kajian yang terperinci terhadap Penilaian Pelaksanaan PBS guru-guru di Hilir 
Perak.
Penyelidik lapangan dan analisis deskriptif, iaitu berusaha menilai pelaksanaan 
PBS guru-guru Hilir Perak dalam PdP berasaskan estetik di beberapa buah 
sekolah rendah di sekitar Hilir Perak. Penyelidikan kualitatif menyusun reka 
bentuk kajian secara terus-menerus disesuaikan oleh pengkaji dengan kenyataan 
lapangan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan penilaian untuk 
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menyelesaikan persoalan kajian dengan mengenalpasti ciri-ciri kajian kualitatif 
yang akan menjadi reka bentuk utama untuk menyelesaikan permasalahan dalam 
kajian ini. Bagi melakukan penyelidikan ini, beberapa kaedah akan digunakan:
1.1.1 Pengumpulan Data Primer
Data primer ialah data asal yang dikutip oleh pengkaji melalui kaedah pemerhatian 
di tapak kajian, kaedah temubual dan dokumen, serta tempat sekolah telah 
dipilih berkaitan kajian ini. Kaedah temubual ini akan dilakukan untuk mengetahui 
tentang pelaksanaan PBS dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
estetik.
1.1.2 Kaedah Pemerhatian
Kaedah pemerhatian secara terus digunakan bagi mendapatkan data tentang 
pelaksanaan PBS guru-guru Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran 
berdasarkan estetik. Pemerhatian adalah metod utama yang sangat penting 
dalam penyelidikan kualitatif. Compte, pengasas Sosiologi, mengatakan dalam 
bidang sains kemasyarakat, pemerhatian merupakan salah satu daripada metod 
teras, di samping kajian perbandingan, analisis pensejarahan dan eksperimen 
(dalam Othman Lebar, 2009:109). Kaedah pemerhatian akan digunakan pada 
hasil kegiatan yang dilakukan secara visual atau aspek lain yang terkait. Metod 
pemerhatian dalam penyelidikan seni dilaksanakan untuk memperolehi data 
tentang karya seni dalam suatu kegiatan dan situasi yang relevan dengan masalah 
penelitian (Tjetjep Rohendi Rohidi, 2011:182). Othman Lebar (2011) berpendapat 
pemerhatian kualitatif pada asalnya adalah naturalistik, iaitu memerhati sesuatu 
perkara atau fenomena yang berlaku dalam konteks yang sebenar. Dalam kaedah 
ini, penyelidik akan memerhatikan cara penilaian PBS PSV yang dilakukan oleh 
guru-guru PSV Hilir Perak. Lokasi yang akan menjalankan penyelidikan ialah 
SK Sungai Buloh, SK Simpang Tiga, dan SK Sultan Abdul Aziz. Pemerhatian 
juga dilakukan sepanjang eviden yang dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan 
aspek estetik. Tujuan kaedah pemerhatian digunakan adalah bagi mendapat dan 
mengumpul data pemerhatian, pengkaji akan membuat pemerhatian mengenai 
pelaksanaan PBS guru-guru Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran 
yang berasaskan estetik.
1.1.3 Kaedah Temubual
Kaedah temu bual pula dilakukan dengan guru-guru Pendidikan Seni yang 
mengajar subjek Pendikan Seni Visual di sekolah rendah. Guru-guru ini ditemu 
bual bagi memperolehi maklumat berkaitan dengan pengetahuan, strategi 
pelaksaan, teknik, nilai, perancangan dalam melaksanakan PBS dalam PdP 
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yang berasaskan estetik. Penyelidik menggunakan temu bual berstruktur dalam 
suasana formal serta boleh dijalankan berulang dengan responden yang sama. 
Penggunaan temu bual sebagai kaedah memungut data mempunyai tradisi lama 
dalam penyelidikan sosial (dalam Lim Chong Hin, 2010:208).
...Interviews or a series of interviews may focus on aspects of a respondent’s 
life and represent a standard technique in anthropology for understanding 
aspects of culture from an insider, s view... (Wilhelmina C. Savenye, Rhonda S. 
Robinson,1996:1182) ...
Temubual berstruktur akan dilakukan pada guru-guru PSV di ketiga-tiga buah 
sekolah yang telah dipilih. Selepas memerhati cara penilaian guru-guru PSV 
melaksanakan penilaian PBS, penyelidik akan mengemukakan beberapa soalan 
kepada responden supaya memperoleh data yang lebih mendalam terhadap 
pelaksanaan PBS PSV berdasarkan estetik. Penyelidik menggunakan pita 
rakaman dan buku nota agar memastikan data diperolehi dengan teratur, jelas 
dan tepat. Soalan yang diberikan untuk tujuan mengumpul maklumat mengenai 
impak keatas.
1.1.4 Dokumentasi Lapangan
Goetez dan LeComte (1984), dokumentasi adalah surat yang tertulis atau 
tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan yang menyangkut para 
pengkaji penyelidikan akan menyediakan kerangka bagi data yang mendasar. 
Rakaman video dan gambar foto perlu dibuat sebagai bukti sokongan yang 
sah. Gambar-gambar yang dirakam dapat menggambarkan keadaan sebenar 
dan tempat kajian dibuat bagi menguatkan kesahan data. Dokumen biasanya 
digunakan untuk memperolehi informasi dari tangan kedua kecuali jika memang 
dokumen itu sendiri yang menjadi sasaran kajiannya, yang berbentuk berbagai 
catatan yang sangat peribadi dan mengandung kerahsiaan (Tjetjep Rohendi 
Rohidi,2011:206). 
Pelaksanaan PBS guru-guru di Hilir Perak dalam PdP dibuat di tapak kajian akan 
dirakamkan dengan menggunakan kamera digital dari pelbagai sudut. Kamera 
digital merupakan alat terbaru yang membolehkan pengguna menyimpan imej 
dalam komputer dengan mudah dan cepat. Kaedah ini merupakan kaedah 
dokumentasi yang canggih. Ia digunakan bagi pemodenan kaedah manual, lebih 
mudah, tepat, cepat dan dapat terus dianalisis melalui bantuan komputer (laptop) 
di tapak kajian. Wilhelmina C. Savenye et al. (1996) berpendapat
...In recent studies in educational techlogy, researchers are beginning to 
analyze the patterns of learner pathways and decisions they make as they 
proceed through computer based lessons...
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Gambar-gambar, rakaman pita suara dan video akan diambil sepanjang 
sesi pemerhatian dan temubual. Semasa pemerhatian tentang pelaksanaan 
PBS guru-guru PSV terhadap subjek PSV, eviden-eviden pelajar juga diambil 
gambar. Semasa temubual bersama ketiga-tiga orang guru PSV, rakaman video 
dan suara akan diambil. Gambar-gambar akan diambil semasa kerja-kerja 
pendokumentasian dijalankan adalah berbentuk foto warna dan juga pita video.
1.1.5 Kaedah Dokumentasi
Tujuan kaedah ini dijalankan adalah untuk mendapatkan data sokongan 
berbentuk bahan bercetak.  Berpandukan borang instrumen, pengkaji akan dapat 
membuat senarai semak terhadap pelbagai dokumen yang diperlukan sebagai 
contoh gambar fotografi.
1.1.6 Penyelidikan Perpustakaan
Data sekunder, iaitu data yang diambil daripada punca lain melalui buku-
buku dan laporan yang berkaitan dengan jurnal, rujukan akhbar dan CD ROM 
serta data dari internet yang berkaitan dengan kajian tentang Penilaian PBS. 
Sumber sekunder meliputi maklumat yang diberikan oleh seseorang yang tidak 
memerhatikan sesuatu peristiwa, objek dan keadaan secara langsung seperti 
ensikolopedia, surat khabar dan rujukan-rujukan lain.
1.1.7 Matrik Pengumpulan Data
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0.1 Matrik Pengumpulan Data
6. ANALISIS DATA
Analisis merupakan proses penyelidikan yang menyeluruh dan bersepadu dalam 
keseluruhan bahagian pengumpulan data. Hasil dapatan akan dikemukakan 
secara benar berlandaskan teori dan kajian pustaka. Dalam kajian ini, keseluruhan 
data yang diperolehi akan diproses dan dianalisis secara diskriptif bagi menjawab 
persoalan kajian berasaskan model interaktif oleh Miles & Huberman, (1992) 
(Rajah 1.7: Berasaskan Model Interaktif, Sumber: Miles & Huberman, (1992). 
Segala data-data yang diperolehi melalui temu bual dan dibuat pemerhatian, 
dianalisis menurut kaedah pemikiran logic dialektif dan logic induktif iaitu proses 
membuat kesimpulan secara umum dan kemudiannya kesimpulan secara lebih 
khusus. Proses ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk menjawab persoalan 
kajian. Kajian ini dilaksanakan melalui tiga peringkat melalui model interaktif 
yang digambarkan pada rajah di bawah.
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1.2. Proses Menganalisis Data Kajian Menggunakan Model Interaktif (Sumber Miles & 
Huberman,1994)
Model interaktif yang digambarkan berlaku melalui tiga peringkat iaitu peringkat 
pertama pengumpulan data di lapangan. Peringkat kedua adalah peringkat 
menganalisis data dan peringkat ketiga iaitu peringkat membuat kesimpulan 
kajian. Pada peringkat awal kajian iaitu di peringkat pengumpulan data, semua 
data yang dikenal pasti dan mempunyai kaitan dengan kajian akan dikumpulkan. 
Semua data ini akan dianalisis bagi mendapatkan kesimpulan atau hipotesis 
awal.
Kajian lapangan akan dilaksanakan bagi mendapatkan data-data yang relevan 
dengan persoalan kajian. Pada peringkat ini akan dilaksanakan proses temu 
bual mendalam, pemerhatian terhadap pelaksanaan PBS guru-guru Hilir Perak 
dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik dengan menggunakan 
rakaman audio dan visual. Semua data yang diperoleh akan dianalisis.
Peringkat ketiga merupakan peringkat membuat kesimpulan kajian. Data 
yang mempunyai hubungan atau signifikan dengan persoalan kajian sahaja 
akan digunakan, manakala data yang agak lemah dan tiada kaitan dengan 
permasalahan kajian akan diabaikan. Secara keseluruhan tiga peringkat yang 
dilalui dalam kajian ini adalah untuk memastikan proses perjalanan kajian 
berjalan lancar serta melalui proses penapisan dan pemilihan yang teliti. Proses 
perjalanan peringkat-peringkat kajian ini akan berjalan sehingga ke tahap 
penyediaan laporan akhir kajian. Dalam usaha pengumpulan data, satu matriks 
telah digunakan sebagai panduan.
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7. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penilaian pelaksanaan PBS guru-guru 
Hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik. 
i.Sekolah Rendah
•	 Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan supaya 
dapat mengembangkan Pendidikan Seni Visual dalam kalangan 
pelajar di Hilir Perak.
•	 Memberi kefahaman kepada guru-guru PSV tentang pelaksanaan 
PBS yang berlandaskan estetik.
ii. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)
•	 Hasil kajian ini boleh dilaksanakan di semua sekolah Negeri 
Perak supaya pelaksanaan PBS PSV lebih berlandaskan estetik.
•	 Dapatan kajian diharap dapat digunakan dalam merangka 
kursus atau latihan yang sesuai kepada guru-guru Pendidikan 
Seni Visual yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan 
PBS.
iii. Institut Latihan di Malaysia
•	 Hasil dan kajian ini boleh memberi dedahan kepada institut 
latihan di Malaysia terlebih dahulu supaya mereka lebih terlatih 
untuk melaksanakan PBS PSV yang berlandaskan estetik pada 
masa kelak.
•	 Maklumat tentang penilaian pelaksanaan Pendidikan Seni 
Visual PBS dapat dikumpul dan didokumentasikan agar dapat 
menjadi panduan kepada pengkaji lain untuk mendalami kajian 
bagi mendapatkan keputusan yang lebih bermakna dalam 
memperkembangkan dan memperluaskan ilmu dalam bidang 
pendidikan.
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8. RUMUSAN
Kajian ini melibatkan beberapa kaedah untuk mengumpul dan menganalisis data 
bagi menepati objektif dan matlamat kajian. Data yang diperolehi daripada data 
primer dan data sekunder telah dibuat penganalisisan secara kualitatif.
Proses pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual adalah disusun dan ditetapkan 
oleh LPM. LPM menyediakan garis panduan pelaksanaan PBS yang sistematik 
bermula peringkat awal pengedaran soalan, proses penskoran sehingga proses 
pensijilan kepada pelajar. Kejayaan pelaksanaan PBS Pendidikan Seni Visual 
amat bergantung kepada proses pelaksanaannya di peringkat sekolah dan 
peranan guru. Aspek persediaan guru dan kecekapan guru, proses pemantauan 
dan penyelarasan yang dilakukan, tempoh masa pelaksanaan PBS, kemudian 
peralatan yang disediakan, perbezaan latar belakang, minat dan sikap pelajar 
menjadi isu utama dalam memastikan kejayaan PBS mencapai satu  pentaksiran. 
Faktor-faktor pelaksanaan PBS tidak terpisah daripada realiti.
Dalam menjayakan pelaksanaan PBS PSV berasaskan estetik, guru-guru perlu 
merancang dan merencanakan strategik pentaksiran yang berkesan. Terdapat 
pelbagai strategi dan kaedah PBS yang dilakukan namun kualiti pelaksanaan 
PBS PSV masih perlu diperbaiki khususnya dalam menaksir pelajar secara 
proses. Penekanan kepada konsep formatif dan sumatif amat berkait rapat 
dengan pengurusan PBS PSV dalam bilik darjah. Begitu juga kefahaman guru 
terhadap konsep PBS iaitu pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran 
kepada pembelajaran sebagai kayu ukur bagaimana guru mengendalikan PBS.
Sebagai rumusannya, PBS Pendidikan Seni Visual perlu dinilai berasaskan 
estetik. Pentaksiran ini berkepentingan dalam dunia pendidikan kini sebagai 
satu kaedah alternatif untuk memastikan ilmu pengetahuan yang dipelajari 
dapat diaplikasikan pada masa akan datang. Kemahiran dalam pelbagai aktiviti 
akan menjadi lebih bermakna sekiranya pelajar dapat menyelesaikan masalah, 
berkomunikasi, membuat keputusan dan sebagai individu yang dapat bersaing di 
dunia global. Kaedah ini membantu pelajar untuk hidup dalam abad ke-21, dengan 
memberi peluang kepada mereka mempamerkan kemahiran, pengetahuan dan 
nilai melalui tugasan dalam bilik darjah.
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